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ТРАНСФОРМАЦІЯ СУСПІЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ УПРАВЛІННЯ 
РОЗВИТКОМ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ ПІД ВПЛИВОМ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
  
Глобальні тенденції, загрози, виклики, проблеми та дії глобальних суб’єктів 
впливу на початку ХХІ ст. сформували у світовій економіці нові умови 
господарювання які призвели до трансформації суспільних інститутів управління 
розвитком людських ресурсів (УРЛР) таких як освіта, наука, наддержавне та 
державне управління, бізнес тощо. Наслідки трансформації суспільних інститутів 
УРЛР виявилися у: необхідності безперервної освіти, навчання та інвестування 
людського розвитку; розгортанні кризових явищ і протиріч; зростанні 
професійних вимог до людських ресурсів; поглибленні міжнародного поділу 
праці; зміні ролі держав і міжнародних організацій. Відповідно людські ресурси 
повинні враховувати і прилаштовуватися у повсякденному житті до глобальних 
вимог і процесів: зростання обсягу інформації; опанування нових продуктів, 
технологій, знань протягом усього життя; прискорення інтенсивності праці та 
життєдіяльності; скорочення часу долання обмежень і досягнення мети; зростання 
обсягу розумової праці в усіх сферах професійного життя; поширення впливу 
негативних зовнішніх факторів; втрата індивідуальності людиною; зміна 
сприйняття реальності та багатократна трансформація свідомості протягом життя; 
отримання більших можливостей для самореалізації особистості; необхідність 
об’єднання для реалізації власних бажань. Це призвело до появи певних 
парадоксів в управлінні розвитком людських ресурсів: збільшення чисельності 
людства зменшує значення, цінність і роль окремої особистості; зростання 
науково-методичних надбань у сфері гуманітарних наук не призводить до 
суттєвої зміни поведінки людства; темпи зростання чисельності населення та 
результатів діяльності суспільства не відповідають темпам оптимізації системи 
УРЛР; при зростанні ролі людських ресурсів у глобально-цивілізаційному 
розвитку світу цінність значної частини людських ресурсів почала зменшуватися; 
покращення умов життя не завжди призводить до покращення якості людських 
ресурсів; при наявності технічних умов щодо реалізації, залишаються 
нездійсненими концептуальні надбання у сфері УРЛР; зростання можливостей 
людства в цілому обмежує процес розкриття людського потенціалу та збагачення 
людського капіталу для певних верств населення; у світовому досвіді й досі 
відсутні науково обґрунтовані механізми гуманного вирішення проблем людства 
на глобальному рівні; розгортання НТП призводить до виникнення нових 
соціально-економічних конфліктів у суспільстві. 
Нові умови соціально-економічного розвитку людських ресурсів та нові 
парадокси в УРЛР у ХХІ ст. спричинили виникнення широкої низки соціально-
економічних проблем щодо УРЛР: відсутність формалізованої структури системи 
УРЛР, низький рівень суспільного інтересу та поінформованості стосовно УРЛР, 
складність вимірювання якості заходів УРЛР, дискредитація заходів УРЛР, 
протидіючий вплив середовища щодо реалізації позитивних заходів УРЛР. 
Відповідно подальша трансформація суспільних інститутів УРЛР повинна 
розгортатися у напрямах: концептуального визначення парадигми УРЛР; зміни 
завдань та форм роботи міжнародних інституцій; інтеграції зусиль міжнародних 
суб’єктів у сфері моніторингу, планування та здійснення заходів УРЛР.  
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